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Як відомо, в сучасних умовах урбанізація становить загрозу для довкілля. 
У зв'язку з цим важливого значення в процесі містобудівної діяльності, набу-
ває моніторинг земель. Він тяжіє до охоронного аспекту і включає, зокрема, 
безперервне спостереження за станом і використанням земель виходячи з їх 
цільового призначення. Поряд з контролем за використанням та охороною зе-
мель функція моніторингу є найважливішою управлінською функцією. Однак 
у регулюванні як земельних, так і містобудівних відносин вона розвинена явно 
недостатньо. 
Відповідно до ч. 2 ст. 191 Земельного кодексу України, у системі моніто-
рингу земель проводиться збирання, оброблення, передавання, збереження та 
аналіз інформації про стан земель, прогнозування їх змін і розроблення науко-
во обґрунтованих рекомендацій для прийняття рішень щодо запобігання нега-
тивним змінам стану земель та дотримання вимог екологічної безпеки. 
Актуальними як для держави, так і для приватних користувачів будь-якого 
інформаційного ресурсу є питання його достовірності, повноти відомостей, 
адекватності існуючому стану, правовій обґрунтованості, що гарантуватиме 
відповідний рівень довіри до такої інформації. Варто зазначити, що окрім ви-
рішення внутрішньодержавних завдань за допомогою моніторингу, Україна 
ще й зобов'язалась адаптувати власну систему моніторингу навколишнього 
середовища до вимог аналогічної загальноєвропейської системи. Проте без 
вдосконалення якості інформаційної складової всі спроби створити систему 
моніторингу європейського зразка будуть марними. 
Необхідно зазначити, що Європейські країни та США активно застосову-
ють новітні технології у цій сфері. Наприклад, функціонування системи супу-
тникового моніторингу земель допомагає спостерігати за станом земельних 
ресурсів та робити прогнози щодо їх змін. Таким чином, в Україні слід вдос-
коналити інформаційне забезпечення моніторингу земель, зробивши інформа-
ційну систему про моніторинг земель відкритою, а також систематизувати дані 
про облік земель. Крім того, потрібно навчитись використовувати міжнародні 
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здобутки з метою забезпечення належного правового регулювання відносин у 
вказаній сфері [1, с. 97]. 
Одним з головних чинників забезпечення ефективності моніторингу є сво-
єчасна і адекватна реакція суб'єкта управління на зміни в навколишньому 
природному середовищі. Цього досягають впровадженням достатньо ефектив-
ної системи оперативного управління і отриманням первинної інформації для 
прийняття управлінських рішень. Під первинною інформацією зазвичай розу-
міють не лише спостереження та збирання інформації, але й її попередню об-
робку і збереження у відповідних базах даних для подальшого використання 
[2, с. 83]. В літературі висловлена думка, що ефективним було б подання моні-
торингової інформації на базі існуючої кадастрової карти, оскільки це б підня-
ло на якісно новий рівень доступність відомостей про весь земельний фонд 
країни, яка б не обмежувалась даними лише про площу, місце розташування та 
цільове призначення [3, с. 219]. 
Державні органи і посадові особи, які ведуть моніторинг земель, зо-
бов'язані своєчасно виявляти природні та антропогенні зміни в стані земель у 
межах населених пунктів, прогнозувати їх розвиток і пропонувати рекоменда-
ції щодо попередження та усунення причин, які призводять до погіршення зе-
мель, порушення встановленого для них правового режиму. Зібрані шляхом 
моніторингу матеріали слугують не тільки інформацією, що попереджає про 
несприятливий стан навколишнього природного середовища, а й виступає 
правовою підставою для прийняття необхідних рішень компетентними держа-
вними органами. 
Необхідно зазначити, що регламентація відносин щодо моніторингу земель 
сільськогосподарського призначення є налагодженою. Однак останнім часом 
набуває оберти моніторинг і інших земель, зокрема в межах населених пунк-
тів. Особливу значимість він має при здійсненні містобудівної діяльності. 
Разом із тим, можна стверджувати, що незважаючи на достатньо розвинене 
правове регулювання моніторингу земель у межах населених пунктів як струк-
турного елементу системи моніторингу довкілля існують певні недоліки, що 
зумовлюють недостатню ефективність функціонування системи моніторингу 
земель, а саме: порядок збирання інформації про стан природних ресурсів ні за 
обсягом, ні за змістом не відповідає сучасним вимогам та завданням держав-
ного управління у зазначеній сфері суспільних відносин; неузгодженість між 
нормами законодавчих актів про відповідний вид моніторингу довкілля; відсу-
тність сучасного оснащення центрів системи моніторингу в переважній біль-
шості регіонів країни тощо. 
Моніторинг земель повинен виступати одним із головних джерел отри-
мання інформації про стан земельних ресурсів, який дозволить отримати 
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об'єктивні дані у межах населених пунктів. Інформація, здобута за допомогою 
моніторингу земель, повинна служити правовою основою для прийняття необ-
хідних рішень державними органами в галузі використання та охорони земель. 
Необхідно також акцентувати увагу, що у межах населених пунктів відпо-
відно до ч. 1 ст. 23 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльнос-
ті» від 17.02.2011 p. № 3038-VI, здійснюється містобудівний моніторинг, що 
являє собою систему спостережень, оцінки та прогнозу стану і змін об'єктів 
містобудування, які проводяться відповідно до вимог містобудівної докумен-
тації та спрямовані на забезпечення сталого розвитку територій з урахуванням 
державних і громадських інтересів. До завдань містобудівного моніторингу 
відповідних Служб містобудівного кадастру, згідно п. 2.2. наказу Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
України «Про затвердження Порядку проведення містобудівного моніторин-
гу» від 01.09.2011 р. № 170 належить збір показників інформації: реалізації 
Генеральної схеми планування території України за опрацюванням матеріалів 
щодо: розвитку території за видами та режимами переважного використання; 
розвитку системи розселення; забезпечення сталого розвитку населених пунк-
тів; розвитку інженерної та транспортної інфраструктури; стану довкілля; реа-
лізації містобудівної документації на регіональному рівні за опрацюванням 
матеріалів щодо: виконання заходів програм економічного і соціального роз-
виту територій; динаміки функціонального використання земель, демографіч-
ного, соціально-економічного та територіального розвитку, розвитку в межах 
відповідної адміністративно-територіальної одиниці загальнодержавної, регіо-
нальної та місцевої інфраструктури; оцінки екологічного та санітарно-
гігієнічного стану земель та ін. 
Метою проведення такого моніторингу визначено отримання показників 
стану і змін об'єктів містобудування у відповідність до містобудівної докуме-
нтації для оцінки і прогнозу впливу на забезпечення стабільного розвитку те-
риторій з урахуванням державних і громадських інтересів. Для досягнення да-
ної мети має відбуватися збір необхідної інформації, передбаченим Порядком. 
Відповідно до Наказу спостереженню та аналізу підлягають містобудівні 
умови та обмеження; технічні умови; будівельні паспорта забудови земельної 
ділянки; реєстрації декларацій про початок виконання будівельних робіт; ре-
єстрації повідомлень про початок виконання підготовчих будівельних робіт; 
реєстрації виданих дозволів на виконання будівельних робіт; реєстрації декла-
рацій про готовність об'єкта до експлуатації та виданих сертифікатів. Публіч-
ність інформації щодо об'єктів будівельної діяльності, законності здійснення 
будівельної діяльності є надійним засобом забезпечення ефективності госпо-
дарського порядку. Специфіка моніторингу полягає у тому, що він необхідний 
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у різнохарактерних та швидкозмінюваних умовах ринкових економічних від-
носин, які вимагають негайного й ефективного прийняття рішень. Відповідне 
реагування позначиться на прибутковості підприємств, реалізації планів і про-
грам, або на будівництві та характері подальшої експлуатації міських об'єктів 
[4, с. 20]. 
Виходячи з положень законодавства проведення моніторингу є необхідною 
процедурою для здійснення постійного контролю за об'єктами містобудуван-
ня. А якщо взяти до уваги сучасне положення із здійсненням будівництва в 
Україні, з зростаючою кількістю «самобудів», відхилень від будівельних норм, 
впровадження містобудівного моніторингу є необхідним заходом. Відсутність 
належного моніторингу містобудівних процесів стримує розвиток територій та 
приводить до нераціонального використання їх ресурсів і в кінцевому рахунку 
не забезпечує заходи щодо охорони земель. 
Все це дає змогу зробити висновок, що моніторинг земель у межах населе-
них пунктів є важливим та необхідним для забезпечення інформацією про стан 
та якість земель, а також є одним із заходів щодо охорони земель. 
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